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MONA  
skriveworkshop 
for artikelforfattere
Få redskaber til at skrive artikler til MONA –  artikler der 
kan reviewes og publiceres!
• Skriv på din egen artikel
• Få oplæg og feedback fra erfarne og professionelle artikelskrivere og undervisere
• Send din artikel til review hos MONA
Skriveworkshoppen henvender sig til alle – også kollegagrupper – med en artikel-idé 
eller igangværende artikel til MONA.
Fokus på workshoppen er deltagernes 
egne artikler og skrivning
Vi tager udgangspunkt i MONAs publikationskriterier og guidelines. Workshoppen 
er et skrive-retreat med
• skrivning på egen artikel, bl.a. i artikelskrivningsprogrammet Article Writing Tool
• små oplæg om videnskabelige artiklers fokus, strukturer, argumentation/dokumen-
tation, afsnit og sprog, skriveprocesser – og hvad deltagerne har bedt om.
Workshopdage
1. workshop lørdag 29. februar kl. 10‑15
2. workshop lørdag 21. marts kl. 10‑15
Begge workshopdage foregår i København. Deltagelse er gratis. Frokost og kaffe mv. 
er inklusive.
MONA
Matematik- og Naturfagsdidaktik – tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 
Marts 2019 – 1
M
atem
atik- og Naturfagsdidaktik  
2019–1
 INDHOLD
4  Fra redaktionen
7  Undersøgende aktiviteter og ræsonnementer i matematik-
undervisningen på mellemtrinnet
Dorte Moeskær Larsen og Bent Lindhardt
22  Sokratiske samtaler i naturfagsundervisningen
Therese Malene Nielsen
44  Hvordan påvirker naturfags læreres undervisnings tilgang elevers 
udvikling af undersøgelses kompetencer frem mod den fælles 
naturfagsprøve?
Ida Guldager, Claus Auning og Mette Steiner
59  Redskab til analyse af integreret naturfag
Christina Frausing Binau og Dorte Salomonsen
83  Naturvidenskab og dannelse
Jens Højgaard Jensen
88  Fælles sprog, fælles forberedelse og selfefficacy
Line Kastorp Kok
95  Fællesfagligheden i praksis
Signe Vith ner
99  Tværfaglighed – på vej mod at lykkes
Ulla Hjøllund Linderoth
105  Angst for x
Mikkel Willum Johansen
109  Hvordan får vi flere naturfaglige stjernefrø?
Trine Hyllested
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Workshop-forløb
• Før første workshop: Udfyld kort skema om din artikel (idé, status, udkast …)
• Første workshop: Skriv på din artikel, vekslende med oplæg og diskussion.
• Mellem workshoppene: Skrivning på egen artikel – mulighed for feedback fra work-
shopholderne.
• Anden workshop: Arbejde med færdiggørelse af artikler. Faglige oplæg på basis af 
deltagernes tekster og spørgsmål. Fokus på færdigt artikelmanus.
• Opfølgning på workshoppene: Mulighed for individuel sparring pr. mail.
Workshopholderne
Lotte Rienecker, specialkonsulent i universitetspædagogik, Roskilde Universitet, selv-
stændig konsulent, forfatter/redaktør, underviser, konsulent. Peter Stray Jørgensen, 
forlagskonsulent (Samfundslitteratur), selvstændig pædagogisk konsulent, forfatter, 
redaktør, kursusholder.
MONAs arbejde med kvalitetsudvikling, herunder skriveworkshop for forfattere, 
er støttet af Novo Nordisk Fonden.
Læs mere, og tilmeld dig senest 20. januar på www.ind.ku.dk/
mona/skriveworkshop
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